



























México y el  Movimiento  de  los Sin Tierra en Brasil.  Nos  propusimos a   través  del  Seminario   rescatar  el 
compromiso  de estos  maestros  y  de  estos  movimientos  con   la   educación y  la  escuela  pública  y  popular, 
haciendo frente a las desigualdades económicas y las injusticias político­ sociales que sufrieron y sufren los 
sujetos  de   la   educación   latinoamericanos.  Algunas  claves  para   el  análisis  de  estos  pedagogos,   sin  ánimo 
comparativo, sino más bien a modo de categorías de análisis fueron la presencia de la utopía, la relación que 
plantean entre teoría y práctica, su fuerte vinculación con la política y el papel que debe jugar junto con ella. 








teorías   pedagógicas   latinoamericanas   se   vincula   al   interés   de   desempolvarlas,   de 
encararlas   y,   aunque   parezca   paradójico,   de   conocerlas,   y   volver   a   ponerlas   en 
discusión. Como docentes de una cátedra de pedagogía empezamos a preocuparnos por 
este desconocimiento y por el desigual sopesamiento que en nuestras materias tienen los 
autores   europeos   que   vamos   considerando.   Si   bien   tomamos   a   muchos   autores 















ajeno:  Desde  las  miradas  que hacíamos  sobre   la  universidad:  Boaventura  de  Souza 
Santos con su Sociología de las ausencias y conocimientos y teorías legitimadas en la 
universidad. Fuimos encontrando por otras vías las perspectivas decoloniales y también 
las que nos planteaban  la necesidad de revisar el  papel  de las Ciencias  Sociales.  Y 






















debe   asumir   en   la   radicalización   de   las   democracias   es   la   radicalización   de   la 
democratización del saber. Para ello es preciso democratizar el proceso de producción 
de conocimiento generando condiciones más participativas dentro de la sociedad; y es 
preciso  a   su  vez  que  la  universidad se conecte  con otros  saberes  distintos  al   saber 
universitario, realizando lo que denomina “una extensión al revés”: atrayendo al interior 
de   la   universidad   los   saberes   populares.   Los   movimientos   sociales,   los   pueblos 
originarios,   las   organizaciones   de  mujeres   campesinas,   etc.   poseen   saberes   que   es 
preciso que la universidad pueda articular y sintetizar. 
Desde  este  encuadre  y estas   intenciones  hicimos un recorte  arbitrario  para formular 
nuestro   programa   y   seleccionamos   pedagogos   y   movimientos   que   en   diversos 
momentos   históricos   trabajaron   y   representaron   estas   dos   condiciones.  Retomamos 
entonces a Simón Rodríguez, Jesualdo Sosa, Luis Iglesias y Paulo Freire cuyos aportes 
en   la   actualidad   siguen demostrando   su  vigencia.   Incluimos   también   las  propuestas 
pedagógicas de algunos de los movimientos sociales más importantes en la actualidad 
en   América   Latina.   En   este   caso   tomamos   al   Zapatismo   en   México   por   su 















Enuncia propuestas  que suponen el  desarrollo  de un sistema educativo  público para 
América Latina en el proceso de independencia que se inicia a principios del  siglo XIX, 
pero que se extiende casi hasta nuestros días. Alienta a los iberoamericanos a hacer el 












profundamente   en   la   igualdad   de   los   hombres,   en   la   que   incluye   al   pueblo 
iberoamericano. Concibe a la igualdad como no abstracta, que requería de trabajo para 




que  proveerían   la   emancipación  de   iberoamérica.  Sostiene  que  “los  hombres  deben 
prepararse al goce de la ciudadanía con cuatro especies de conocimiento, materializados 
a   través   de   la   instrucción:   instrucción   social,   para  hacer   una  nación  prudente;   una 
instrucción corporal, para hacerla fuerte; una instrucción técnica, para hacerla experta y 
una instrucción científica, para hacerla pensadora”. Ofrece así una visión integral de los 
sujetos   y   de   la   importancia   sustantiva   de   la   instrucción,   de   carácter   popular,   que 
propone en la construcción de las sociedades americanas.













del Riachuelo,  Colonia,  Uruguay. Dicha experiencia  comenzó  en 1927 y duró  hasta 
1935.   Sus   influencias   en   cuanto   su   formación   pedagógica   estuvo   ligada   a   las 
experiencias   de   educadores   populares   de   la   primera   generación   posterior   a   la 
Revolución Soviética. Además poseía conocimientos sólidos sobre la escuela activa y 

















Sostiene  que hay espacios  intersticiales  en donde la  pedagogía­   tránsito  posibilita  el 









lugar  para    equivocarse,  para  poder  probar  nuevamente.  Hizo del  estudiante  un  ser 
creativo que pudo  fundamentar sus propias argumentaciones para poder convertirse en 
un  ciudadano  pleno.  En  definitiva,   el   estudiante  pudo  pensar  que  otra   realidad   sea 
posible.  Se  pudo  lograr   los  objetivos  planteados  porque se   trabajaba  con el  interés  
actual del niño, que es aquello que, según Jesualdo,  la escuela generalmente olvida. El 














argentinas   y   también   uruguayas.   Sin   embargo,   en   la   actualidad,   la   experiencia 
pedagógica   de Jesualdo fue olvidada de las carreras de formación docente terciaria y 
universitaria de nuestro país.






una docente  combativa,  creadora  y una enamorada del  arte.  Tiempo después,  como 
maestro, propició que  sus estudiantes aprendieran a  levantar la vista, a mirar el cielo y 
los árboles, a escuchar los pájaros.  En definitiva,  les enseñó  a observar.  Además de 
haber leído a Luzuriaga y sus libros sobre Escuela nueva, leyó activamente a Decroly, 









la  escuela  por   trabajo,    encontraran   junto  al  maestro  alegría  y   júbilo.  Sus  alumnos 
acudieron  a la escuela con entusiasmo y algunos   conquistaron a veces su derecho a 
concluir el ciclo. Su trabajo pedagógico consistía en favorecer la lectura, el dibujo, la 
libre  escritura,  el  compañerismo,   incursionando en  campos  científicos,   intelectuales, 






Iglesias   sostenía   que   la   clave   era   el   criterio   de   selección   y   precisión   de   lecturas 
pertinentes.  Además   formuló   lo   siguiente   con   respecto  al  niño:  “Con  respecto  a   la 
expresión plástica, Iglesias la consideró como una actividad fundamental dentro de su 
escuela,   aunque     nunca   llegó   a   constituir   una   asignatura   del   programa.  Desde   los 
primeros tramos del lenguaje del niño hasta el último año de su escuela la plástica fue 
una actividad de expresión central”.  (Iglesias 1995a).  En búsqueda de una expresión 
propia  y  directa,   el  niño   campesino   encontró   en   el  dibujo  un  camino  posible   a   la 
creación. No se propuso que sus alumnos fueran artistas, ya que se comprometió desde 
los comienzos de su trabajo pedagógico en la solución de los problemas urgentes que 




Para   Iglesias   la  articulación  entre     teoría  y  la  práctica  posibilitan  problematizar   los 














La Pedagogía de  Pablo Freire  tal  vez haya sido la  que ha tenido más  impacto  y/o 
desarrollo no sólo en Latinoamérica sino también en otras regiones del hemisferio sur. 












concepción que significara  una alternativa  a   la  concepción de “educación  bancaria” 
definida   por   él   como   expresión   de   una   visión   epistemológica   que   concibe   el 
conocimiento   como   constituido   por   informaciones   y   datos   a   ser   simplemente 
transferidos   del   profesor   hacia   el   alumno.   En   la   base   de   esa   “educación 









“¿qué   enseñar?”;   y   en   su   preocupación   por   el   fundamento   epistemológico,   a 






















en   los  municipios   autónomos  de  Chiapas,  y  que  ahora   se   tornan  más   avanzados  y 





de  vida   cotidiano,   la   defensa  de  una   cultura,   que   se   condensan  en   el   concepto  de 
“autonomía”. Y en este marco es que ejercen sus derechos. Aún cuando llama a la lucha 








idénticos   significados.   De   hecho   el   zapatismo   la   profundiza   y   la   plasma   en   su 
experiencia de autogobierno en los caracoles a través de las Juntas de Buen Gobierno 
que se basan en el principio de “mandar obedeciendo”. Las juntas están formadas por 
miembros   de   las   comunidades,   son   electivas,   rotativas   y   revocables   (Colectivo 












proyectos   autónomos   de   salud   y   educación.   “Resulta   un  enorme   desafío   crear, 
prácticamente   sin   recursos,   un   sistema   de   gobierno   autónomo.   Las   campañas   de 






escuela,   pero   saben  que   esa   escuela   tiene   que   ser   diferente   a   la   escuela  del   “mal 
gobierno”. Los campesinos mayas no iban a la escuela oficial. El Estado las abandonó y 
los zapatistas la transformaron: hoy son de ellos. Una de las principales diferencias es 
que   los  maestros,   o  más   bien,   los   promotores,   no   son   externos,   son   de   la  misma 
comunidad,  conocen  y  entienden   las  problemáticas  de   los   campesinos   indígenas,   la 








trata   de   comunidades   en   resistencia.   Lo   colectivo   es   contenido,   pero   también   es 




trabajo,   pan,   salud,   educación,   información,   cultura,   independencia,   democracia, 
justicia, libertad y paz, con cuatro áreas de conocimiento: lengua, matemáticas, vida y 
medio   ambiente   e   historia.  Las   temáticas   de   salud,   comunicación,   agroecología,   y 
educación   en   algunas   experiencias   constituyen   especializaciones   de   la   escuela 
secundaria. Tienen también formación física y militar. “Nadie educa nadie. Nadie se 
educa   sólo.   La   educación   colectiva   de   los   pueblos   es   un   derecho   La   educación 
autónoma   es   sembradora   de   conciencias.   De   nuestros   promotores   de   educación 











servido para la producción de alternativas a  los marcos educativos  hegemónicos  del 
siglo XX. Los movimientos sociales que se presentan expresan también construcciones 
alternativas   de   propuestas   educativas,   vinculadas   en   ocasiones   a   algunos   de   estos 
pedagogos.  La   lectura  de   las  propuestas  nos  permiten  apreciar   la   actualidad  de   las 




para   poder   continuar   indagando   y   reflexionando   sobre   la   pedagogía   crítica 
latinoamericana. 
Para  cerrar,  Adriana  Puiggrós   (2005)  nos  plantea   la  necesidad de  recuperar  a  estos 
pedagogos en el punto de encuentro, de cruce, entre la sincronía y la diacronía. En la 
conformación (aun posible) de Latinoamérica como sujeto pedagógico, la experiencia 
será   tal   cuando   se  pueda   enunciar,   porque   se  puede   inscribir   en  un  discurso.  Para 
promover nuevos sujetos en la arrasada tierra de la educación latinoamericana, no es 
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